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e STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
e 
:vi1vai,-p.--4<ain, 
I Date r . _2 .~/~0) 
Nam, // ({?Ju l,{;t, t4fc 'r}:({iu<! ···· ······· ·· ···  · · · ·· ········ 
St<eet Addms /tldry / {)/ · ···· ··· ··· ·············· ··· ·· ······· ····· 
City m Town ......... ~ .... «u;tt{/Uq ... .... ...... ... .. .. .... .. ........ ........................ ..... .. .. . 
How long in Lted States ........ .. l.fJ/. ~., k:rz., . . .. . .How long in Maine .. d .d.'T_./ .. , 
Bom in t~1tad4 .... ........... .............. .Date of bittdi/1,1. / ZR'd 
If mmi,d, how many childcen .. t~ ............. ... :" .......... ..... O ccupatio~ ......... /~/ 
Nam,of employ« ~~~ ~z:-.... ~£/ ......... .. ....... .. .. ..... .. .......... .. 
(Present or last) 
Addms of ,mploye, ... ............. 0 tt,~~ ~ .. ~k. . ............... . .
English .... . ........ .... ......... ... ...... Speak ........ 0-h ... .. .. Read .~ . ...... ...... . W<it~ "'·· .... ... .. . 
Othet languages ..... ............... ...... /(, ..................... ........ .... ... ..... ...... .. .............. ... . .............. ... .............. ... ..... ... . . 
Hav, you mad, application fot dti, enship? ..... ... ........... . ,~......... . . ... .. .. .. . ... . . . ...... .. .. .. .. . .. . . .. 
Have you ever had military service? ........ .......... ... .. .. ~ .. ... .. ....... .. ....................... . .. .. ................................ .... . ..... .. 
.....__ 
If so, where? ..... ....... ~ .. ............... ..... ...... ........ .. .. . When? .. .. ............... ........... .... ........ ......... .. .. .. .. ........... ... .. 
witn,.Jl ~ltL . . . ..... ...  
